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Nurul Amalia.  K8412062. HUBUNGAN ANTARA KEDISIPLINAN DAN 
MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SOSIOLOGI 
SISWA KELAS XI IPS DI MAN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara kedisiplinan 
dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS MAN Purworejo. (2) 
Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI 
IPS MAN Purworejo. (3) Hubungan antara kedisiplinan dan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar Sosiologi soiswa kelas XI IPS MAN Purworejo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI IPS MAN Purworejo yang berjumlah 93 siswa. Sampel yang digunakan 
sejumlah 63 siswa diambil dengan teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi serta wawancara 
sebagai penunjang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
ganda. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa : (1) Terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS 
MAN Purworejo. (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
motivasi belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS MAN 
Purworejo. (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan 
dan motivasi belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS MAN 
Purworejo. Jadi dapat dinyatakan bahwa kedisiplinan dan motivasi belajar secara 
bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan prestasi 
belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS MAN Purworejo. 











Nurul Amalia. K8412062. THE CORRELATION BETWEEN  
DISCLIPINE AND LEARNING MOTIVATION WITH ACADEMIC 
ACHIEVEMENT OF SOCIOLOGY AT XI GRADE STUDENT OF IPS 
MAN PURWOREJO. Thesis. Surakarta: Teaching Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University.  2017. 
The purposes of this research are to know: (1) The relationship between 
dicipline with academic achievement of Sociology at XI grade student of 
Social Science Program at MAN Purworejo. (2) The relationship between 
learning motivation with academic achievement of Sociology at XI grade 
student of Social Science Program MAN Purworejo. (3) The relationship 
between dicipline and learning motivation with academic achievement of 
Sociology at XI grade student of Social Science Program at MAN Purworejo. 
The method used in this research is quantitative approach. The 
population in this study was all students of class XI Social Science Program of 
MAN Purworejo which consists of 93 students. The sample used some 63 
students were taken by cluster random sampling. Data was collected by 
questionnaire and documentation. Data analysis technique used is multiple 
regression analysis. 
The conclusions of this study are: (1) There is a positive and significant 
relationship between dicipline with academic achievement of Sociology at XI 
grade student of Social Science Program, MAN Purworejo. (2) There is a 
positive and significant relationship between learning motivation with 
academic achievement of Sociology at XI grade student of Social Science 
Program, MAN Purworejo. (3) There is a positive and significant relationship 
between dicipline and learning motivation with academic of Sociology at XI 
grade student of Social Science Program, MAN Purworejo. So it can be stated 
that dicipline and learning motivation equally have positive and significant 
relation with the academic achievement of Sociology at XI grade student of 
Social Science Program of MAN Purworejo .  









“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.”(QS. Insyirah 5-6) 
 
 
“Hidup memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, 
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